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Myasthenia gravis with antibodies to muscle-specific kinase
Clinical characteristics, epidemiology, and immunological aspects
1. Myasthenia gravis met MuSK antilichamen is klinisch, immunologisch en 
 pathofysiologisch uniek en daarom een op zichzelf staande ziekte.
 Dit proefschrift
2. Myasthenia gravis met MuSK antilichamen is een ernstige ziekte waarbij vijf 
 jaar na begin van de symptomen 28% van de patiënten tijdelijke beademing 
 nodig heeft gehad.
 Dit proefschrift
3. De disease severity score is een bruikbaar middel om bij myasthenia gravis 
 met MuSK antilichamen retrospectief de ziekte ernst te scoren en te correleren 
 aan biomarkers.
 Dit proefschrift 
4. De ziekte ernst bij myasthenia gravis met MuSK antilichamen is gerelateerd 
 aan de hoogte van antigeen specifieke IgG4 antilichamen. 
 Dit proefschrift
5. De diagnose seronegatieve myasthenia gravis kan niet op een eenmalige bepaling 
 van antilichamen worden gesteld. 
 Dit proefschrift
6. Een beetje DNA in een sequencer vergroot de kans op het vinden van een 
 genetische afwijking, maar niet op het verkrijgen van een klinische diagnose.
7. Onafhankelijke medisch ethische toetsing van therapeutisch onderzoek is van 
 groot belang voor de bescherming van het kind met een ernstige spierziekte 
 waarvoor mogelijke behandelingen worden ontwikkeld.
8. Hersendood betekent dood volgens afspraak en is daarmee een juridische en 
 geen medische term.
9. De DBC systematiek, die begint met de diagnose en de behandeling, onderschat 
 de rol van de neuroloog die ook denkt en bespreekt.
10. Voor het kinderhoofd geldt: bepalen van de omtrek is kunde, bepalen van de 
 inhoud is kunst.
11. De medisch specialist kan niet overwerken, hoogstens overwerkt raken.
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